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耗費甚久，量自然無法提升。
因此，建議人文學研究力評鑑應朝以下
幾個方向發展：
1. 朝多元化指標發展；
2. 充分支持教師多樣性的卓越研究；
3.  宜發展國內人文學研究資料庫與引
文分析資料庫，以作為展現研究成
果與客觀分析的工具。
譯著、專書審查機制待建立
中興大學所研發的人文學研究評鑑指
標，包括以下項目，同時每一個評鑑指標
皆依據分級而給予不同的配分：
* 期刊論文
* 研討會論文
* 專書論著
* 論文集
* 展演
* 研究計畫
* 獲得獎項
* 其他（獲准專利、研發軟體）
其中，翻譯作品與專書審查機制是最
為大家所關注的兩個部分，翻譯作品雖非
原創，但是好的翻譯作品確實需要耗費許
多精力，因此，是否可列入研究力評鑑指
標，尚待建立共識。此外，專書是人文學
教師相當重要的研究成績，但國內出版社
普遍未建立出版前的審查機制，各大學也
未如國外大學般設置出版中心，協助教師
出版專著，因此，如何建立具有公信力的
人文學專書審查機制？可說是當務之急。
儘速建置人文學研究、
引文分析資料庫
教師研究力評鑑既然已是不可避免的
趨勢，且人文學研究實無法採用與科學相
仿之SCI評鑑指標，那麼是否應自訂一個
人文學門多數教師皆可接受的成果指標，
作為評鑑甚至獎勵的依據？筆者建議教
育部與評鑑中心應回應人文學門教師的建
議，積極研訂研究力評鑑指標，使各校人
文與科學學門間的不公平與對立現象不再
日漸加深，同時針對國內人文學門的期刊
分級，也應制定一套評選與增刪的機制，
以便作為各校評鑑論文等級之參考。另應
發展前述之國內「人文學研究資料庫」與
「引文分析資料庫」，作為展現與客觀分
析人文學研究成果的工具。
目前國科會人文中心雖已建有引文資料
庫，然其設計之原始構想並非為了評鑑之
用；另國科會亦曾針對人文學門各領域做
期刊的評選與分級，但結果仍有若干可供
討論與改善的空間。因此，若能將目前所
做的努力，以評鑑為中心加以思考，再將
各方意見予以整合，應該對於人文學門研
究評鑑指標之發展有莫大的助益。
高等教育評鑑中心回應
1. 評鑑中心計畫召開會議，徵求各界意見來訂定人文及社會學門研究評鑑指標。
2. 評鑑中心將與華藝公司合作，建立人文學門及社會科學學門引文分析資料庫。
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